飯田市の都市政策の課題 : リンゴ並木が原点 by 福島 義和

























































































 中央自動車の開通(75) いいだ環境プラン 
 飯田大火  20 万人の広域商圏(70 年代)  高齢化率 21%(95) (第３次改訂,12) 
 1947  53     79        93       96     98       06    07        09  12 
リンゴ並木 人形劇 地方拠点 環境文化都市 飯田まちづくり 文化経済 環境モデル都市 
（公園的空間） フェスタ 都市地域 カンパニー 自立都市   
（歩車共存型 99）モータリゼーションと (TMO) 
 ロードサイド型の商業集積 三つの郊外型 SC 
 （市街地の空き地・空き家） 市街地の大型店 2 店 
 （80 年代） のうち１店閉鎖(95) 
 企業・病院・高校などが 
 郊外流出（80 年代後半以降） 






プ）に期待したい【注２】。飯田市には、活躍する多彩な NPO が存在している。そのような NPO
を生み出す土壌が飯田市にはある。 
 












































































図 4 郊外（国道 153 号沿）における大型店（1,000 ㎡超）の 
立地時期と店舗面積の関係（片対数） 

















 約 20 年前に地方都市ブライトン Brighton で１年間過ごした。あこがれのセミデタッチドハ
ウスではなかったが、駅に近く、市場（いちば）に近く、公園に近く、サセックス大学へもバ
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